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Показано, что для ряда известных элементарных частиц радиус кривизны 
пространства создаваемый плотностью их энергий, близок или совпадает с радиусами 
известных макроскопических объектов, таких как ядро Галактики, звезд и планет. При 
этом радиусы кривизны, индуцируемые виртуальными электрослабыми бозонами, 
близки к размерам живых организмов, включая человека. Поэтому фазовому переходу с 
появление масс элементарных частиц может соответствовать фазовый переход, 
связанный с кривизной пространства-времени и его структурой, которой соответствует 
возникновению и существованию живых организмов, обладающих психикой и 
сознанием. 
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Как следует из уравнений общей теории относительности, любая масса или энергия со-
здает кривизну пространства-времени. В настоящее время считается, что 75% энергии Вселен-
ной определяется плотностью энергии вакуума — так называемой космической энергией. По-
этому особый интерес представляют кривизны создаваемые элементарными частицами как ре-
альными так и виртуальными. Эти кривизны могут быть связаны с размерами некоторых мак-
роскопических, космических объектов, как это было найдено нами для ядра нашей Галактики.  
Из уравнений Эйнштейна  
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при условии, что рассматривается плотность   для массы элементарной частицы в ее соб-
ственном комптоновском объеме, мы получаем [1]: 
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В общем случае радиусы кривизны пространства 1R  и 0R , создаваемые реальной или 
виртуальной частицами соответственно, составляют 
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где z1 — численный коэффициент, определяемый конкретными физическими и геометрически-
ми аспектами задачи.  
Так, плотность ядра нашей галактики определяется плотностью электрона в собствен-
ном комптоновском объеме [2, 3], что дает определенное значение кривизны пространства с 
радиусом NGR  равным гравитационному радиусу ядра Галактики: 
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Отсюда 
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где e  и em  — комптоновская длина волны и масса электрона, Pll , Plm  и Pl  — планковские 
длина, масса и частота, соответственно. 
Мы видим, что значение радиуса ядра Галактики или, что эквивалентно, его массы, сле-
дует из условий равенства круговой частоты колебаний ядра отношению квадрата массы покоя 
электрона к массе Планка. 
Таким образом, плотность электрона в собственном комптоновском объеме определяет 
кривизну, эквивалентную радиусу кривизны ядра галактики. Более того, производная от длины 
волны электрона дает радиус излучения Хокинга,  
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полученное значение замечательным образом совпадает с радиусом орбиты планеты Земля [3]. 
Для виртуального электрона с 2e e    
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Для плотности протона  
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Для комбинации протонов и электронов 
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Таким образом, масса электрона, находящегося в электронном или протонном комптоновских 
объемах, определяет радиусы кривизны, связанные с размерами Солнца, Земли и других пла-
нет. 
Рассмотрим теперь кривизну создаваемую электрослабыми бозонами W  , 0Z  и 0H  
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Для виртуальных W  -бозонов  
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Электрослабые взаимодействия определяют фазовые переходы связанные с рождением 
вещества и появлением массы. Предполагаемая величина массы скалярного бозона Хиггса 
0H
m  
находится в интервале 115÷170Гэв. Это соответствует радиусу виртуальной кривизны  
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Полученные значения радиусов кривизны коррелируют с размерами живых организмов, 
представляющих собой качественно иное состояние вещества. При этом значение вакуумной 
кривизны создаваемой бозонами Хиггса, ответственными за фазовый переход с появлением 
массы у элементарных частиц, весьма близко к радиусу головного мозга человека 
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Но именно появление осознание и разума у человека представляет собой фазовый переход в 
сфере психического. Ранее мы уже феноменологически описали параллели между фазовыми 
переходами в физике элементарных частиц с появлением массы и фазовыми переходами, про-
исходящими в психике человека с появлением специфического сознания, разума и мыслитель-
ной деятельности [4]. Таким образом мы можем связать виртуальную кривизну, создаваемую 
такими особыми частицами как бозоны Хиггса, электрослабые бозоны и соответствующие про-
странственно-временные фазовые переходы, с феноменом существования живой материи и ра-
зума.  
В то же время, кривизна, создаваемая обычными частицами, такими как π-мезон, элек-
трон, протон, нейтрино и другими резонансным образом связана с существование макроскопи-
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ческих астрофизических структур, таких как ядра галактик, типичных звезд и планет. Отсюда 
мы можем сделать вывод, что формирующиеся макроскопические физические объекты под-
страиваются под виртуальную геометрию и структуру вакуума. До недавнего времени предпо-
лагалось, что виртуальные кривизны, создаваемые вакуумными элементарными частицами, 
должны иметь макроскопические проявления [5]. Но это возможно только для высокой плотно-
сти энергии вакуума, намного порядков превосходящей наблюдаемую [5]. Однако при низкой 
наблюдаемой энергии вакуума, 12010V Pl   , виртуальные кривизны могут воздействовать на 
формирующиеся макроскопические структуры только резонансным, а не силовым образом. По-
этому мы можем говорить о космических синергетических процессах подстройки при форми-
ровании объектов — от астрофизических объектов до живых существ. Мы предлагаем назвать 
этот процесс космической синергетикой. 
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Bukalov A.V. 
Elementary particles, virtual curvature of space and macroscopical structures 
It is shown, that for a number of known fundamental particles radius of curvature of space created in the density 
of their energies, it is close or coincides with radiuses of known macroscopical objects, such as a kern of the 
Galaxy, stars and planets. Thus radiuses of curvature induced by the virtual electrofeeble bosons are close to the 
sizes of live organisms, including human. Therefore to phase transition about occurrence of masses of fundamen-
tal particles there can correspond the phase transition related to a space-time curvature and its structure to which 
corresponds to occurrence and existence of the live organisms possessing mentality and consciousness. 
Keywords: curvature of space, energy density, fundamental particles, a boson, phase transition, diameter of the 
Sun, diameter of the Earth, a kern of the Galaxy, a live organism, mentality, consciousness. 
 
